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Fritid som 
Prioriteres 
Bente 
N 1 1 4 4 2 2 4 4 2 Foreningsliv 
Eline 
N 3 3 4 3 4 4 3 2 2 
Uteliv med 
venner 
Geir 
N 2 2 2 2 4 2 2 4 2 
Hjemme med 
venner 
Oddvar 
N 2 4 4 2 1 3 3 2 3 
Hjemme med 
venner 
Agneta 
S 2 1 4 4 4 3 4 2 2 
Hjemme med 
familien 
Jörgen 
S 2 4 1 3 4 3 2 1 2 
Hjemme for 
seg selv 
Niclas 
S 3 3 1 2 4 3 3 4 3 
Hjemme hos 
venner 
Emma 
S 3 2 2 2 2 4 3 3 4 Foreningsliv 
Anja 
D 4 3 2 4 4 4 4 3 2 
Hjemme hos 
venner 
David 
D 2 4 1 2 4 3 2 2 3 
Hjemme med 
familien 
Fredrikke 
D 3 3 1 2 4 3 1 1 2 
Hjemme for 
seg selv 
Ivan 
D 4 3 1 3 3 3 3 4 3 Foreningsliv 
Snitt 6g 2,5 3,3 1,7 2,3 3,3 2,8 2,5 2,8 2,7 
Snitt 22g 2,6 2,6 2,1 2,4 3,3 2,8 2,6 2,6 2,7 
Snitt 146g 2,4 2,4 2,0 2,7 3,3 2,6 2,7 2,5 3,0 
Snitt 6j 2,7 2,2 2,8 3,2 3,3 3,3 3,2 2,5 2,3 
Snitt 26j 3,2 2,2 2,8 3,2 3,3 3,6 3,2 2,5 2,3 
Snitt 131j 3,2 2,4 2,7 2,8 3,4 3,4 2,8 2,8 2,3 
Snitt 12 unge 2,6 2,8 2,3 2,8 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 
Snitt 48 
informanter 2,7 2,6 2,2 3,0 3,4 3,2 2,7 2,5 2,3 
Snitt 277 unge 2,8 2,5 2,1 2,9 3,3 3,0 2,7 2,5 2,7 
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4 Fortellinger om ungdom – en undersøkelse av 
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